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U ovom završnom radu opisana je tvornica Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. 
Opisan je dijagram toka, odnosno detaljan postupak narudžbe novih proizvoda, te dio strojeva 
koji se koriste u samom postrojenju. Prikazani su osnovni podaci i funkcije strojeva koji su 
popraćeni tablicama i fotografijama. Opisan je opći tehnološki postupak izrade harfi i postupak 
za izradu izlaznih komora. 




This final paper describes factory Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. It describes 
flowchart, or detailed procedure for ordering new products, and some of the machines used in the 
factory. Paper shows the basic data and functions of the machines that are accompanied by tables 
and photographs. It describes general procedure for harps manufacturing and instruction for 
outlet headers manufacturing. 
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